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A d m i n i s t r a c i ó n 
D B M O C R A C I A , 2"/. 
S U B S C R I P C I O N 
Teruel, un mes 0'50 
Fuera, trimestre 2-00 i 
D i r e c c i ó n 
P A S E A D O R N.0-5. 
Pago adelantado. Per iódico semanal. 
Todci ka con-espojacieracia. de-
berá dirigirse ÍAI Director de 
EL REPUBLICANO. 
N o se d e v u e l v e n los o r i g i -
nales . 
Teruel 2 i de Septiembre de i8gy . N U M * 4-
Nuestro regionalismo. 
U n estimado colega de A l c a ñ i z , 
Eco del Guadalojje, nos dispensa l a honra 
de comentar nuestras palabras y de pe-
d i r nuestro concurso para la propagan-
da regional is ta . 
Dice el i lus t rado colega de la T i e r r a -
Baja : 
«Los iniciadores del meefcing regionalista no temen 
que por las demostraciones patr iót icas hacia la patria 
chica se resienta en lo más mínimo el alma nacional. 
No le preocupe esta idea al estimado colega^ y por tan-
to ayúdenos con su ilustrado concurso á la real ización 
de la-obra simpática que perseguimos: que trabajando 
por el engrandecimiento de la patria chica, tenga pre-
sente que trabajamos por el esplendor de la patria es-
pañola . . 
N i más n i menos. 
Nuestro silencio p o d r í a a t r ibui rse á 
fa l ta de convicciones, y por él a d e m á s 
se nos t a c h a r í a de descorteses. 
Hablemos, pues, sin reservas menta-
les y con la c l a r idad propia de verdade-
ros d e m ó c r a t a s . 
E n la a g i t a c i ó n regional is ta .que' se 
va extendiendo por toda E s p a ñ a , ha l l a 
Ex. REPUBLICANO notas s i m p á t i c a s , y 
otras que le previenen con t ra ese movi -
mien to . ' - , , ; 
Empecemos por las segandas, á fin 
de t e rmina r este a r t í c u l o de u n modo 
gra to . 
Vie jo , casi t a n viejo como el suelo de 
l a P e n í n s u l a , y por las condiciones geo-
g r á f i c a s impuesto, es e l . e s p í r i t u local y 
p r o v i n c i a l que caracter iza al pueblo es-
p a ñ o l desde sus o r í g e n e s . De ese e s p í r i t u 
son hoy agentes los que en Ga l i c i a y 
C a t a l u ñ a , en A r a g ó n y Valencia , en 
Cas t i l l a y A n d a l u c í a , predican con en-
tera buena í e las excelencias" del regio-
nal ismo. Ese mismo e s p í r i t u ha sido du-
ran te muchos siglos invencible o b s t á c u -
lo para la un idad nac ional , y los es ac-
tua lmen te para la un idad i b é r i c a 
. D e - a q u í nuestro recelo. Con t ra la vo-
l u n t a d de sus directores, el reg ional i smo 
puede despertar los m a l dormidos anta-
gonismos entre comarca y comarca, 
const i tuyendo, en t a l caso serio pel igro 
para l a pa t r i a e s p a ñ o l a . 
Y que lo dicho no es s implemente h i -
jo de una censurable suspicacia, lo ense-
ñ a la existencia en C a t a l u ñ a de un g ru -
po de separatistas, p e q u e ñ o en n ú m e r o , 
valioso por las personas que le fo rman . 
T a l ha sido en la t i e r r a ca ta lana uno 
de los primeros frutos del regionalismo. 
E x p r e s i ó n , en parte, de esas exclusi-
vas tendencias locales que d a ñ a n á l a 
nacional idad , es la general a v e r s i ó n que 
las provincias sienten por M a d r i d y de 
la que ha nacido esta frase, casi prover-
b i a l : Debíamos i r d Madr id y quemarlo por 
los cuatro costados.'No med i t an los que así 
hab l an que la cap i t a l de E s p a ñ a pade-
ce, con mayor gravedad que las p r o v i n -
cias, los males que todos lamentamos. 
Amigos nosotros dé saber siempre á 
d ó n d e vamos, si la fijeza de pensamiento 
y de p r o p ó s i t o s nos atrae, en cambio la 
vaguedad en los programas y l a nebu-
losidad en los planes nos es a n t i p á t i c a . 
Y confesamos que no hemos podido 
a ú n comprender bien qué es lo que quie-
ren, cuá j e s son de modo preciso las ideas 
por cuyo t r i un fo t raba jan con laudable 
p o r f í a l o s regionalistas. 
Has t a a q u í los cargos. Dejemos para 
otro n ú m e r o el estudio de la c u e s t i ó n en 
su aspecto favorable. 
¿Qué hace la juventud? 
E L REPUBLICANO en su pr imer n ú -
mero l l amaba á la j u ventud d e m o c r á t i -
ca para que t raba jara por el t r i u n f o de 
sus ideales. 
Se d i r á que pecamos de impacientes; 
pero no podemos cal lar el sent imiento 
que nos, produce ver la^pasividad de los 
hombres del porvenir . 
Contras ta con esta conducta de los 
j ó v e n e s republicanos la de los sectarios 
del car l ismo. 
E n estas columnas hemos recordado 
las c r imina les h a z a ñ a s del requeté. re-
cuerdo no pudo ser m á s oportuno. Pocos 
d í a s d e s p u é s c o r r í a por los p e r i ó d i c o s la 
no t i c i a de que eii el reino de Valencia 
la j u v e n t u d pa r t i da r i a del Chapa se or-
ganizaba por batallones y c o m p a ñ í a s ; 
que se adiestraba en el manejo de las ar--
mas, y que verif icaba toda clase de ejer-
cicios mi l i ta res . De la p r o v i n c i a de Zara -
goza se reciben informes m u y semejan-
tes, y para nadie es un secreto que en la 
de Teruel , por lo menos en ios pueblos 
de l a Sierra de A l b a r r a c í n , ha}7- quien 
consagra todo el t i empo á rec lu tar gente 
moza, aunque ocul tando sus-intenciones 
y diciendo que sólo se t r a t a de organizar 
c o m i t é s . 
Sabemos, por tanto , lo que hace la j u -
ven tud carl is ta . De la que m i l i t a en los 
par t idos conservador y fusionista no es 
preciso hablar . ¿Quién ignora que, o l v i -
dada de toda lucha por las ideas, va por 
los centros po l í t i cos mendigando pues-
tos lucrat ivos? Nada m á s repugnante 
que el e s p e c t á c u l o de esos j ó v e n e s , con-
vert idos en viles mercaderes de su con-
ciencia apenas llegados á la edad de las 
ilusiones. 
L a j u v e n t u d republ icana conserva la 
a l t i v a d ign idad del que r inde c u l t o , á sus 
convicciones; mas fioja, desmayada, no 
acude á la pelea y deja que sus enemigos 
ganen terreno. 
Bas ta ya . L a l ucha es c o n d i c i ó n pre-
cisa de vida , y los rigores del combate 
han de caer ante todo sobre la j u v e n t u d . 
Esta ha tenido hasta hoy l a d isculpa 
de la f a l t a de a c c i ó n que se notaba en 
los republicanos de h is tor ia . Eso perte-
nece afor tunadamente al pasado. E l pre-
sente es de mov imien to en todo el cam-
po republ icano. 
L a j u v e n t u d tiene grandes deberes 
que c u m p l i r . H a de alzarse e n é r g i c a 
c o n t r a í a r e a c c i ó n absolutista para ha-
cer imposible una nueva guer ra c i v i l , ó 
para qu i t a r á los carlistas toda esperan-
za, si se atreven á sal ir al campo. 
H a de most ra r v o l u n t a d prop ia en 
cuanto al curso de nuestras c a m p a ñ a s 
de U l t r a m a r ; que sólo así se i m p o n d r á 
al gobierno y evitará que éste la aniqui-
le con demanda con t inua de soldados. 
H a de oponer sus b r ío s á toda flaque-
za; ha de acusar á los ladrones y de ex i -
g i r responsabil idad á los malos gober-
nantes; ha de estudiar el remedio á las 
desgracias nacionales, y tener audacia 
para ap l icar lo , ya que los i m b é c i l e s po-
l í t i cos de l a m o n a r q u í a nada proponen; 
ha de s e ñ a l a r con el dedo al republ icano 
que fa l te á sus deberes; ha de ser el aci-
cate de los perezosos, el o rgu l lo de lo d i -
ligentes, la esperanza de los rendidos á 
la f a t i ga de los a ñ o s . 
Sólo una j u v e n t u d adornada de estas 
cualidades merece disf rutar las l ibe r t a -
des que sus padres conquis taron. Mas si 
los j ó v e n e s republicanos persisten en su 
i n a c t i v i d a d del d í a , p r e p á r e n s e á rec ib i r 
los lat igazos de la vergonzante d ic tadu-
ra que algunos conservadores preparan, 
ó hagan acopio de h u m i l d a d y paciencia 
para soportar los horrores é iniquidades 
del car l i smo. 
NUESTRAS GUERRAS 
Empecemos esta secc ión , en prueba 
de i m p a r c i a l i d a d , consignando das n o t i -
cias favorables á l a causa e s p a ñ o l a , y 
que E L REPUBLICANO conoce por in for -
m a c i ó n propia , no por l a lec tura de otros 
p e r i ó d i c o s . 
Es cosa c ier ta la p a c i f i c a c i ó n casi 
comple ta de l a p rov inc i a de P i n a r del 
R í o , la m á s occidental de las de Cuba. 
A este lisonjero resultado ha c o n t r i b u í -
do en p r imer t é r m i n o , m á s que el e j é rc i -
to, el elemento e s p a ñ o l de d icha p r o v i n -
cia. Y a q u í viene como de molde un po-
co de h is tor ia . 
Desde que se in i c ió l a ac tua l guerra 
en la G r a n A n t i l l a , los cubanos de P i n a r 
del R í o , que s impat izaban con los rebel-
des, se mos t ra ron levantiscos, mas no se 
a t rev ie ron á e m p u ñ a r las armas. 
L l e g ó á l a p rov inc i a el feroz Maceo 
con sus negradas, y cientos de hombres 
se le unieron con entusiasmo, y hasta las 
mujeres s a l í a n á su encuentro para sem-
bra r de flores el camino. E r i g i d o por los 
invasores en sistema el asesinato, y con 
él los robos, las violaciones y el incendio, 
los e s p a ñ o l e s que en aquel la comarca v i -
v í a n hubieron de sufr ir todas las ca l ami -
dades ele una lucha salvaje. 
A l cabo W e y l e r a p a r e c i ó en la pro-
v inc ia , que se l l e n ó de soldados peninsu-
lares. Las part idas se disolvieron; los que 
las fo rmaban escondieron las armas, y 
t r a t a r o n de pasar por hombres pacífi-
cos; mas los e spaño l e s , que c o n o c í a n 
bien á sus enemigos, no consint ieron el 
e n g a ñ o , y por su prop ia cuenta, sin dar 
conocimiento á las autoridades, en el 
campo y en la c iudad, en el monte y en 
el l l a n o , t omaron el desquite. A esta 
p e r s e c u c i ó n incesante y enconada se de-
be l a pac i f i c ac ión de l a p rov inc ia . 
Tales son los informes que debemos 
á persona que en P i n a r del R í o ha ejer-
cido un . impor t an t e cargo m i l i t a r , y que 
ca lcu la en 15.000 el n ú m e r o de v i c t imas 
de ambos sexos y de todas las edades sólo 
en aquel t e r r i t o r i o de la isla. 
\ 
E L R E P U B L I C A N O 
Lo referido se presta á honda medi-
tación y exige comentarios que rio se 
despide de hacer EL REPUBLÍCANO. 
Los periódicos han dedicado apenas 
cuatro líneas al anuncio de que en plazo 
breve hab rá en la Habana un magnífico 
dique. L a noticia es de un valor extraor-
dinario. Con el dique es posible para Es-
p a ñ a una guerra mar í t ima en A mérica; 
sin él, empresa irrealizable en todo tiem-
po. 
Personas de c u y u veracidad no tene-
mos duda, nos aseguran que el puerto de 
Ja Habana está hoy admirablemente de-
fendido, tanto que podrían nuestros ca-
ñones echar á pique una escuadra diez 
veces mayor que la de los Estados \ ] n i -
dos. . , 
Con lo dicho acaban las noticias 
agradables. Es mucho más lo malo. 
Cuantos conocen á fondo el modo de 
ser de Jos norteamericanos, verdadera 
degeneración, cada día más rápida, de la 
raza anglo-sajona, se admiran de la in-
creíble torpeza de nuestro gobierno al 
ceder á todas las humillantes exigen-
cias de los Estados Unidos, y declaran 
que para acabar la guerra, bas ta rá con 
que á la primera pretensión de Wood-
ford respondamos con una firme despe-
dida 3^  con el castigo severísimo de un 
par de norteamericanos de los que en 
Cuba tenemos prisioneros. Haciendo es-
to, la insolente Repúbl ica nos dejará en 
paz, 5^  en los Estados Unidos no h a b r á 
ya hombres n i dinero para los insurrec-
tos. 
No es Cuba la patria de la fiebre 
amarilla; lo es el golfo de Méjico. La te-
rrible enfermedad, que tantas vidas nos 
arrebata, ha perdido en las costas de di-
cho golfo pertenecientes á los Estados 
Unidos su ca rác te r endémico, y sólo de 
tiempo en tiempo, como al presente, rea-
parece con carác te r epidémico. Para lo-
grar tan importante ventaja ha bastado 
l impiar los puertos. Lejano está ya el 
día en que un general español, en busca 
de dicho resultado, quiso .hacer lo mis-
mo en la Habana. L a egoísta incuria de 
nuestros gobiernos ha imposibilitado 
tan humanitaria obra, y hoy pagan las 
consecuencias nuestros infelices solda-
dos, que perecen á millares, presa de la 
fiebre. 
Los úl t imos sucesos militares descu-
bren lo que pre tendían oeiütar los minis-
tros: que los insurrectos dominan a ú n 
en toda la parte oriental de la isla. Y 
esto es una vergüenza. 
De Filipinas quisiéramos hablar con 
extensión. Mas este ar t ículo es ya dema-
siado largo; y dejando para otro número 
loque hoy callamos, nos limitamos á 
consignar un hecho: que los insurrectos, 
encerrados á la salida de Pol avieja en 
la parte Sur de la provincia de Cavite, 
recorren hoy consuspartidas, además de 
la citada, las de Patangas, Manila, Mó-
rong, B a t a á n , Bulacán , Tarlac, Nueva 
Ecija^ Pampangay Zainbales, ó sea, to-
do el centro de Luzón. 
Si Aguinaldo realiza su propósito de 
extender la insurrección por el Norte, 
para continuar E s p a ñ a la guerra h a b r á 
de mandar á toda prisa refuerzos más 
considerables que los pedidos en Marzo 
por el general Pol avieja. 
Notas políticas 
Como no podía menos tie snceiler, lo misino qne 
en gran parle de España; en esU tierra aragonesa, 
que lan vigoroso llene el seuljinienlo do la pairia 
se acenlúa el movimiculo do concenlracr';n repnb'i-
cana: 
Al meeling de la Almnnia, (loiule se revolóla 
gran fnorza del republicanismo de aquella región za-
ragozana, por la numerosa asisiencía dé republica-
nos, algunos tan eximios como Ballestero é Isa bal, 
cuyos discursos, inspirados en ol espirito de amplia 
torólancia y juiciosa previsión, obtuvieron entnsiasU 
acogi Ja, lian seguido las declaraciones de otro ilustre 
republicano aragonés, 1). Joaquín Gil Borges. 
Sus pálaljras, de franca simpatía, para la fusión 
republicana, y sus anhelos íervieules por fructuosa 
concordia entre todos 'os republicanos, de la quo es-
pera ver surgir nu día el núoieo potente, con iden-
tidad de principios y do conducta, capaz de disipai' 
los recelos de las ciases neutras cu el momento do 
la transformación y del cambio, han producido ex-
traordinario efecto y contribuiran poderosamente á 
levantar los ebrazones de todos los que caufían la ce-
sación do los males de la patria, al advenimiento de 
U República. 
Nuesln s lectores conocen los nombres de los si l-
ve! islas indicados por sus amigos para un futuro Mi 
nislerio. 
En la caza de carteras no quieren quodar atrás 
ios fusionistiis; y fingiendo una confianza de que ca-
recen, dando por segura su vuelta al gobierno en pla-
zo muy breve, han echado á volar esta candidatura: 
Presidencia, Sagasta-; Gobernación, Oapdepóo; 
Guerra, B irmúdez Reina; Marina. Anfión; Gracia y 
Justicia, Maura; Hacienda, Gamazo; Ultrajar , 
Abarzuza, y Fomento, Xiquena. Capitán general de 
Cuba, Pando; de Madrid, Martínez Campos; capitán 
general de Filipinas, Salcedo. 
Ira y espanto hornos senlido al saber que en la 
travesía del Is la de Panay desde la Habana á la 
Coruña,habían perecido algunas decenas de infelices 
soldados. 
Ira, al convencernos deque las quejas y protes-
tas de la opinión no han logrado que 'a inhumanidad 
tenga un término. 
Espanto, al pensar en la aciaga suerte que espe-
ra á tantos millares do compatriotas. 
Nuestros gobernantes tienen por corazón un tro-
zo de pedernal. 
¿Porqué aguardar, para el embaíque de enfer-
mos, al momenio en que la muerte os ya inevitable? 
Obrar así es crueldad sin ejemplo. 
¿Dónde aparecen en ta práctica los sentimientos 
religiosos de que alardea tanlo el presidente del 
Consejo de Ministros? 
No hablamos á nombre da una idea política. 
Guía nuestra pluma la más hermosa de las virtudes 
La Caridad. 
JUERGA 
M ( S T I C O - R É L I G O - G U ERRERA 
De tal puede calificarse la que, según E l Mer -
canti l Valenciano, se co r r ió ha pocos días en 
una de las ermitas de Já t iva . • 
Véase la clase: 
Simulacro de campal batalla entre carlistas y 
liberales, siendo los combatientes de ambos ban-
dos n iños armados con fusiles L loréns y carabi-
nas de Ambrosio; sables modelo Oroquieta y es-
padas de Bernardo. 
Para que la ficción resultara casi real y fue-
ran ejerci tándose todos los muchachos, calzaban 
éstos alpargatas iguales á las que hicieron c é -
lebre á Bargosi como corredor sin r i va l . 
Los n iños que semejaban ser liberales tenían 
encargo de dejarse mansamente vencer, zurrar 
inclusive y hasta morir de mentirijillas, en g r u -
pos de cinco ó seis, al ser atacados por uno solo 
del bando contrario, del carlista, y en el acto 
és te recibía un premio por su hazaña . 
Por haber él sólito destripado media docena 
de liberales. 
Cuando ya no quedó n i un liberal para con-
tar lo allí ocurrido, se sirvió á todos, muertos y 
vivos, suculenta merienda, compuesta de caca-
huets, altramuces y chufas, fruto este muy reco-
mendado para el caso, para calmar ardores bél i -
cos. 
Claro que no había de faltar su correspon-
diente himno guerrero para cantarlo después de 
la merienda, y allá vá una de sus estrofas; 
¡Alerta muchachos, 
soldados de Cristo, 
que ya el enemigo, 
infame masón, 
con dolo y perfidia 
enseña sus uñas , _ 
y arrancarnos quiere 
nuestro corazón! 
j O u é tal? jPobre Cristo, si no tuviera otros 
soldados que los pichones de carca de Já t iva! 
Tantas veces como resucitara, otras tantas 
fuera crucificado entre la chacota, criminales r i -
sas y graznidos de aquellos polluelos de cuervo. 
¿Cómo se enseñarán con dolo y perfidia las 
uñas? 
Comprendemos que por tales motivos se es-
condan para traidoramente y á mansalva, á mo-
do de carlista, arañar; ¿pero con dolo ensenar-
las? , , 
H a b r á querido decir el autor « c o n d u e l o , » 
vestidas de luto, puercas en una palabra, .y ex-
clamación tan espontánea la h a b r á puesto en 
verso mirándose las suyas; que no son las bea-
tas'y santurrones los más pulcros, ñ i los que más 
cuidan del higiénico aseo personal. ¿Ni para 
qué si son cosas terrenas? , x 
¿Pero dónde diablo t endrán el corazón estos 
carcundas, que arañándolo sólo, puede ser arran-
cado? 
¡ P a m i que no lo tienen! Y de tenerlo será 
femenino, como el de Da. Inés, que también pe-
día á Tenorio que se lo arrancara: 
¡Don Juan, don Juan! ¡Yo lo imploro 
De tu hidalga compasión! 
¡O a r r áncame el corazón, 
O ámame , porque te adoro! 
¿Que quién organizó y dirigió tal faniochada 
en la culta ciudad de Játiva? 
U n clér igo llamado P l á . ¿Que quién es el tal 
Plá? Uno que, según E l Mercanti l Valencia-
no y nadie lo ha desmentido, formó en las filas 
del requeté y ahora por lo visto es tá requetizan-
do. 
¡Qué asco! 
¡Cuántos infames del requeté habrá ahora 
por esos conventos, soñando con reanudar de 
hombres ya maduros, como el cura Plá , los c r í -
menes que comenzaron de niños! 
Dejemos, dejemos los republicanos pasar^sin 
enérg ica protesta esos alardes latro-facciosos, 
que el Gobierno consiente, y bien pronto en 
Teruel mismo veremos, en el puente dePierrard, 
á porc ión de arrapiezos, influidos por las co-
rrientes absolutistas que hoy imperan, simular 
en son de beja y escarnio la defensa del corral de 
Roquillo, página la más gloriosa en nuestros 
días de la historia de esta liberal ciudad. 
E L F E R R O C A R R I L 
La Sociedad de Bruselas, consignando en el 
pliego de proposición que la totalidad de la vía 
sería construida y abierta al servicio público en 
cuatro años , si se facilitaban las expropiaciones, 
ofrecía una mejora que podía determinar, en 
igualdad de las demás circunstancias, la adjudi-
cación del ferrocarril. Es tá , por consecuencia, 
obligada la Sociedad concesionaria á construir 
en cuatro años , ó á demostrar que, independien-
temente de su voluntad, se han presentado d i f i -
cultades de tal naturaleza, que, por v i r tud de la 
forma condicional con que fué adquirida la obl i -
gación, la eximen de su cumplimiento. 
Mientras esto no se demuestre, tenemos de-
recho á pedir que se terminen las obras en cua-
tro años . Si no se hace, podemos decir muy 
fuerte y con mucha razón que hemos sido en-
gañados , de igual suerte cjue lo podemos decir 
hoy por no haberse abierto á la explotación 
n ingún trozo de la vía. 
No se nos venga con declamaciones re tór icas 
n i estudiados sofismas. Dígase dónde han sur-
gido las dificultades y lo hecho por la Sociedad 
o sus agentes para vencerlas, porque nosotros 
no las hemos visto bás ta la fecha en ninguna par-
te v mientras vamos viendo claro, con el estudio 
de los hechos, que no hay propósi to de cumplir 
lo pactado. 
Suponemos que no se p r e t e n d e r á considerar 
como dificultades la disconformidad de los pro-
pietarios con las tasaciones de los peritos de la 
empresa, n i que se hayan tenido que incoar 
diez, veinte ó cincuenta expedientes de expro-
piación; porque esto demostrar ía ó que se fiaba 
demasiado en nuestra candidez, ó que la mejora 
• ... 
E L R E P U B L I C A N O 
ofrecida era irrealizable y por lo mismo r id icu-
la. 
Pero aun concediendo que la necesidad de 
tramitar los expedientes de expropiación consti-
ya una dificultad digna de tenerse en cuenta, 
que no lo es, falta saber de parte de qu ién es tá 
la culpa de que se haya llegado en algunas oca-
siones á la formación de dichos expedientes. 
El propietario que defiende su propiedad ex i -
giendo un precio razonable de la finca ocupada, 
no opone dificultad. Esto ha sucedido con la ge-
neralidad de los propietarios, y sin embargo en 
muchas ocasiones no se ha llegado á la expro-
piación sin expediente. 
No negaremos que se hayan presentado a l -
gunos casos aislados en propietarios con preten-
siones exageradas; pero és to , aparte de que casi 
sin detrimento por la empresa podía vencerse 
haciéndo los depósi tos , ha nacido casi siempre 
de empeños de amor propio, provocados tal vez 
por los actos de los encargados de verificarla 
expropiac ión. 
L a empresa no puede alegar, para excusarse 
de construir la vía en cuatro años , estas peque-
ñas dificultades á que nos referimos, puesto que 
á ellas son principalmente imputables; y la razón 
es obvia. L a empresa cont ra tó , segunde público 
se dice, el negocio de la expropiación, no sabe-
mos, n i nos importa, con q u é condiciones. Por 
v i r tud de este contrato, los propietarios y las 
, corporaciones, que estaban animados de los me-
jores deseos, y esto se puede afirmar sin temor 
de ser desmentidos, vieron que en la expropia-
ción se trataba de realizar un negocio más , pre-
cisamente por quien, no teniendo n i n g ú n in terés 
en que las obras se realizasen tarde ó pronto, se 
le había de encontrar siempre poco propicio á los 
justos arreglos que en esta ciase de asuntos dan 
las soluciones ráp idas y equitativas. Se miró con 
prevenc ión desde el primer día, por motivos que 
no son del caso, al gerente de la expropiación, 
cuyos primeros pasos en la zona de Sagunto-Se-
gorbe sólo sirvieron para justificarla. 
A pesar de todo, no puede seriamente soste-
nerse que se hayan presentado por el país ver-
daderas dificultades; al menos nosotros no las co-
nocemos. Dado caso que las hubiera, sólo son 
imputables al proceder de la Sociedad concesio-
naria, que no puede en consecuencia alegarlas 
para excusarse de construir toda la vía en cuatro 
años . De otra suerte, se demost ra r ía lo que está 
en la conciencia de muchos y que nosotros no 
queremos creer, hoy menos que antes, habiendo 
un Consejo formado de personas respetables, 
algunas ligadas á esta tierra por vínculos de per-
durable grati tud: que la Sociedad concesionaria 
ha procurado las dificultades para evitar el cum-
plimiento de las obligaciones solemnemente con-
t ra ídas . 
CRONICA LOCAL 
Hacemos nuestra esta súplica de E l Eco del 
Guadalope: 
Hay padres de familia muy desgraciados, y uno de 
ellos es Kamón Navarro y G-ómez, de Alcañiz, que ha 
teuido la triste suerte de perder ¡tres hijosl en cuatro 
meses, desde el 25 de Marzo hasta el 12 de Julio último. 
E l primero, llamado Mariano, cabo de la 3.a compa-
ñía del Bóu. provincial de la Habana, murió el dia 25 
de Marzo del corriente año. 
Faustino, el segundo, soldado del batallón Infante-
ria provisional de la Habana, murió el 11 de Junio; y 
el tercero, llamado Manuel, soldado del tercer Escua-
drón de Caballería de Alfonso X I I I , falleció el 12 de 
Julio último, victimas los tres de la liebre amarilla. 
Kamón Navarro y su esposa, qne actualmente resi-
den en el pueblo de Mas de las Matas, están inconsola-
.bles no sólo por las desgracias que la guerra fatal les 
ha hecho experimentar, siuo por que habrá de ingresar 
en el ejército, el año próximo, el hijo varón que les que-
da, y no teniendo recursos para librarse de la suerte de 
ir á Ultramar, temen que allá irá á sucumbir como sus 
pobres hermanos. 
Ramón Navarro y G-ómez trata de librar a su cuar-
to y ya único hijo varón, y nos ruega que llamemos la 
atención de la prensa para que haga constar su des-
Ventura,y con esto, si la ley constitutiva del ejercito 
no le comprende para la exención del servicio, que 
aboo-ae á íin de que la reina regente se la conceda ña-
Ciendo uso do su real poder cuando el citado infeliz 
tiadre la dirija la oportuna instancia. 
;No es digno de solicitud y de generosidad el pobre 
idre que ha dado á la patria T R E S de sus cuatro 
ios? 
— «O» — 
Se hallan anunciadas para la provisión por con-
f í o las siguientes escuelas vacantes en esta 
^•¡nciai 
Elemental de n iños de Rubielos de la Cér ida 
con 635 pesetas de sueldo. 
Incompletas de niños de Orrios con 55o,y 7 
de Portalrubio con 35o. 
Incompleta de niñas de Cuevas Labradas 
con 55o. 
•—«o»— 
E l día 18 del corriente la Comisión mixta de 
reclutamiento verificó en la Diputac ión provin-
cial el sorteo de décimas entre los pueblos de es-
ta provincia, á fin de fijar definitivamente el cupo 
de cada uno, habiendo correspondido dar un 
soldado á los pueblos siguientes. 
Albar rac ín , Belmonte, Cabra de Mora, Cas-
telnou. Celadas, Cosa, Dos Torres, Josa, Lidón , 
Miravete, Molinos, Monterde, Los Olmos, Pe-
ña r roya . Rodenas, Samper, Torralba, Valdeal-
gorfa, Valverde y Collados, Vi l l a star, Berge, E l 
Campillo, Almoaja, Castejón, Beceite, Estercuel, 
Bueña , Calomarde, Camarillas, Celia, Gea, Cor-
balán, Cuevas Labradas, Luco de Giloca, G ú -
dar, Iglesuela, Jatiel, Maícas, Mezquita de Jar-
que, Mezquita de Lóseos, Monteagudo, Puerto-
mingalvo, Ráfales, Orrios, Peracense, Torreve-
l i l l a . Puebla de Valverde, Villafranca, Ababuj, 
A g u a t ó n , Aguaviva, Alcalá, Aldehuela, Ando-
rra, Arcos, Barrachina, Bea, Caminreal, Castel-
vispal. Cretas, E l Cuervo, Ejulve, Fórno les , 
Corba tón , Ginebro^a, Cutanda, Ferreruela, 
Orihuela, Griegos, Puebla de Híjar , L a d r u ñ á n , 
Libros, Ütr i l las , Nogueras, Perales, Agui lar , 
Alba , C a ñ a d a de Verich, Bello, B u r b á g u e n a , 
Cantavieja, Jarque, Hoz de la Vieja, Monreal, 
Moscardón, Mosqueruela, O d ó n , Portellada, E l 
Poyo, Alcorisa, Oliete, Sa r r ión , Torre de Arcas, 
V ive l del Río, Tor re lacá rce l , Torrijas, Trama-
castiel, Valdeconejos, Santa Eulalia, Valdeltor-
mo, Blesaj Vallecil lo, Torres, Bordón , Vi l l a r -
quemado, Valjunquera, T o r i l y Masegoso, San 
Agus t ín , Son del Puerto, Villahermosa, Vi l l a r 
del Salz, Tortajada, La Zoma, C a m a ñ a s , Vis ie-
do, Formiche Bajo, Hinojosa, Gargallo, Olalla, 
Montoro, Rubielos de Mora, Torrecil la del Re-
bollar, Vi l lar roya de los Pinares y Torremocha. 
E l cupo total de hombres que corresponden 
á la provincia de Teruel es el de IO3I, pues si 
bien en la Gaceta aparece con el de io56, fué 
debido á un error que se ha subsanado en v i r tud 
de reclamación de la Comisión mixta. 
A esta ciudad corresponde el cupo de 37 
soldados. 
— «o» — 
De Camarillas hemos recibido un valiente ar-
tículo firmado por un serrano. En parte lo p u -
blicaremos en el n ú m e r o próximo. 
Damos también las gracias á otros dos ami-
gos, de Más de las Matas y Tramacastilla res-
pectivamente, cuyos nombres no nos creemos 
autorizados para consignar aquí , por su felicita-
ción y sus ofrecimientos. 
Las palabras de estos decididos correligiona-
rios nos dan án imo para perseverar en la cam -
p a ñ a que hemos emprendido. 
— «o»— 
Hemos de señalar el día de hoy con piedra 
blanca. 
Decíamos en nuestro primer n ú m e r o de este 
semanario republicano que cuantos trabaja-
ran en favor de la ins tauración de la Repúbl ica , 
eran nuestros amigos, eran nuestros correligio-
narios. 
Fundir en un solo pensamiento las disgrega-
das huestes del republicanismo español , es labo-
rar en beneficio de la causa común. 
E l estancamiento, el quietismo s is temát ico , 
es la muerte; moverse, agitarse en cualquier 
sentido, propagar, difundir la idea y llenar el es-
pacio con nuestros sinceros y honrados acentos, 
es la vida. 
La patria, esta patria desangrada y empobre-
cida por los hombres funestos de la res tauración; 
aniquilada dentro y deshonrada fuera, necesita 
hoy como nunca los esfuerzos de todos sus hijos, 
si ha de levantarse del podrido lecho en que la 
han colocado cuatro degenerados, que no son 
m á s los que la han traído al triste y lamentable 
estado en que se encuentra. 
Colocarse en medio del arroyo de manera 
que sea obstáculo á cuantos transitan por la vía , 
es servir la causa de nuestros enemigos. Es pre-
ciso caminar en cualquier sentido, pues aun re-
trocediendo, se hace seña lado servicio^ á los que 
quieren i r adelante, pero pronto, al t é rmino de 
la jornada. 
Todos cuantos permanecen fíeles á la causa 
de la Repúbl ica; todos los que no han vendido su 
fé por un miserable plato de lentejas, reconocen 
la necesidad de contarse para llevar á cabo la 
obra común; y las corrientes de concordia y 
conciliación se sienten lat ir en todos los pechos, 
seña lando s ín tomas de fraternal y desinteresado 
acomodamiento. 
Y ¡es claro! ¿No somos todos republicanos? 
Pues venga la Repúbl ica á salvar la nave de la 
patria del naufragio á que inevitablemente se la 
conduce, que después . . . después . Dios y el pa-
triotismo de todos dirá . 
Nos ha sugerido las anteriores reflexiones 
el conocimiento de que en Teruel se ha forma -
do el partido de Fus ión republicana, y nombra-
do Junta provincial interina con arreglo á las 
bases acordadas en la Asamblea reunida en M a -
drid el día 3o de Mayo úl t imo. 
Los nombres de las personas que constituyen 
esta Junta son prenda segura de los nobles pro-
pósitos en que han de inspirarse. Republicanos 
de antiguo abolengo, todos y cada uno de ellos, 
nos creemos dispensados de ocuparnos de su 
historia, que por otra parte es bien conocida y les 
había de servir de mortificación dada su recono-
cida modestia. 
H é aquí , pues, la Junta á que nos referimos: 
Presidente. 
D . Daniel Borrajo. 
Vicepresidentes. 
D . Miguel Ibáñez . 
» Ramiro Gui l lén . 
Vocales, 
D . R a m ó n Maícas . 
» Antonio Sancho. 
» Santiago Maorad. 
» José María Navarro. 
Tesorero 
D . Gregorio Maícas . 
Secretarios. 
D . Rafael Lluvias. 
» Ignacio Marqués . 
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ADVERTENCIA 
Consideraremos como susberiptores de este 
per iódico á las personas de esta capital que acep-
ten de nuestros repartidores los pr imeros n ú -
meros. Los que no lo reciban en su domicil io y 
deseen subscribirse, se s e r v i r á n mandar aviso 
á la A d m i n i s t r a c i ó n , Democracia 27. 
P a r a f o r m a l i z a r la subscripción fue ra de la 
capital, incluiremos hojas impresas que h a b r á n 
de llenarse y devolverse á la A d m i n i s t r a c i ó n , 
pues de otra suerte d e j a r á de enviarse el p e r i ó -
dico. 
Toruei: Imprenta de Arsenio Perruca, Democracia 27 
B L SEÑOR 
D. ANTONIO N A V A R R E T E PÉREZ 
Falleció en Teruel el 12 Septiembre de 1897, 
habiendo recibido los Sanios Sacraraenlos. 
R. I. P. 
Su desconsolada viuda D . * Hor t en -
sia Herrero , su hi ja , sus hermanos don 
Atilano, D .* Concepción y Sor Teresa 
Mar í a , religiosa dominica, madre y 
hermanos polít icos, tíos, pr imos sobri-
nos y demás parientes; 
Al participar á sus numerosos 
amigos tan sensible pérdida, ruegan 
eleven á Dios sus oraciones por el 
alma del finado; favor que agrade-
cerán eternamente. 
w m 
Agencia de Pompas íúücbrcs 
I K-pcci:i!i:iii(i en lujosos féretros mcU'ilicos, 
(li de más yriic<0, mjcjòr con-ti ucc ión y más ba-
f i t'atps que niJilif, ïi precios eompeioncia. 
• apiüas Miles, Coronas \ Letras. 
| | Diligfniciás coinplelas para el ( i erós i lo , 
È condifcéión y enterramiento los cadáveres 
fi \ cclebr.icióii de í inierales, faeilil oído el ca-
y ri-iiaj ;, cajón y demás electos fúnebres nece-
sarios a dichos objetos. 
Tarifas con precios lijos, M fnsliuccioncs á quieii las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
j C lase s . . . 
r e s e t í i s . 
IjH C l a s e s , . . 
^esetas. 
\ n 
I a 
12 
7 
7 
l in osle estable, imienlo e n c o n t r a r á n toda la eia-
se de m o d e l a c i ó n impresa para A y Un ta.liten tos, J u z -
(jndos y Olecaudado! es^ 
A B S E M I O P E R R € € A 
GalU de la Democracia núm, 27 
Servicio permanente y esmerado con todo el ma1 erial de excelentes condiciones. 
Director i». GÜEiaüUlO E>TEBA¡N, plaza de ban Juan número 4. 
S M S P O N I B L E 
i . . . 
Di ]'Jor 
_a jíiii. "ÜÍ" CS" Si 
Bromuro de Alca 
' C t o r 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — PREMIO 3CONTYON 
L a - C á p s u l a s y las © r a s r è a s dol a>' C l i n se ornoíoan con el mayo • é x : t o 011 las i ' n f e r -
meda&t'if Nerviosas y del ü e r e b r o , las Afecciones del C o r a z ó n y fio las r<M- r e s p i r a i o r u i s , 
y en ios' casos s lguionles: Asma, ¡ n s o n m / o , T o s - n e r v o s a , lispasmus. fa lpUadOiie ." , Üoqút luçhe ' , 
E p ' l en r in . H i s t é r i c o , C o n c a l è t o n e s , VeHí&os, Vah ídos , A lucinar tones . J á ' i n e r a s , En- fe rmenudeó 
de l a Vegiga y do las Vías u r i n a r i a s y para ca lmar las cxc i iac ionc? do l o J a - CJÍISÓS. • • 
. 'Desconfiar de tas Fa l s i f i cac iones y o-« í?ir o r n o ga antin en cada f r a s c o ¡a Mar r j 
do F a o r ca (dopo Hada) con la firma « o C.L H-y O- y ia M E f M L L A de! PR . WjO QN "vp^. j 
C Á P S U L A S M A T H E Y - G A Y L U S 
Preparadas por el Doctor CLIN. — PREMIO MONTYON. 
Las C á p s u l a s M a t l i e y - C a y l u s , con tenue envoltura do Gluten,no fatigan el e s t ó m a g o y 
estan recomendadas por los Profesores de la Fácuítad de Medicina y los M é d i c o s de los Hos-
pitales de Paris, para curar r á p i d a m e n t e las P é r d i d a s antiguas ó recientes, la Gonorrea, la 
B l e n o r r a g i a , l a C i s t i t i s del Cuello, el Cat.arro y las Enfermedades de l a Vegiga y de los Or-
ganos g é n i t o - u r i n a r i o s . 
DEBEN TOMARSE DE 9 A 12 CÁPSULAS AL DIA. 
A c o m p a ñ a à cada frasco una i n s t r u c c i ó n de t a l l ada , 
^íás V e r d a d e r a s C á p s u l a s 3 M [ a t 2 i é y - C a y l u s se encuen tran en las principales Droguerías 
v Farmac ias , pero debe a e s c o n í j a r s e de las falsilicaciones y exigirse en cada frasco la Marca 
Se FaDrlca (depositada] con la liruin CI·IM- y O y la 2 « : s d a l l a d e l P S l S M I Q i V E o r c T Y O T T . 
Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
MA9ÜIMS DE YAPOR COI CÁLOERáS TUBULARES E S LLAMA INYERTIDA 
m 
E n v í o f ranco de Prospectos detal lados 
^ELÍIÉÍE 
J . B O U L S T y Cíaj Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, 144. rué du FanhoUFg-Poissoimièrà, Í44, PARIS 
VA nuevo Establecimiento Hotel Tortea sito en la Ron-
da del Ovalo núm. a con n e c e s o r i o á la calle de San Juan 
en esta ciudad, ha sido traspa-ado ;d conocido due-
ño bastantes años de la antigua Fonda de Forlea, y úl l ima-
mente de la posada d é l a Fnsaladica i). José Mesado .V'ar-
l\n él Cual tieiíe un servicio sin competencia posible. K,| 
Sus espacio sa.s y magníficas habitaciones ricamenle 
amuebladas, limi res, luz eléct ' icay todo lo c o n c e r n i e n t é á . 
estos Establecimientos, hacen que .esté á la mayor altura 
de los conocidos, <á la vez ha establecido servicio de buenas 
cuadras para caballeriasy cocheras para carruajes, todo á 
precios muy reducidos. 
.¡.NO E Q U I V O C A R S E 
Los chocolates que se han expendido en l a calle de la Democracia , 
mimero 16, á nombre de A n t o n i o G ó m e z , h a n sido elaborados y d i r i -
j idos por F I L O M E N O G Ó M E Z , que se ha establecido en la calle de la 
Democracia , pat io del n ú m e r o 17, ofreciendo al p ú b l i c o en general, 
y á sus parroquianos en pa r t i cu l a r , las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: 
Chocolates s in adulterar legí t imos de cacao, azúca r y canela, dando loo pesetas á 
quien pruebe lo contrario. 
Libra de 360 gramos clase 1.a una peseta 60 céntimos, 
id. » id. ». » 2.^ _ id. » 40 .» ; 
id. » id. » » 3.a id. '» 20 » . : 
Chocolates compuestos de cacao, azúcar , canela y almendrada. 
Libra de 360 gramos clase 1.a una peseta 50 céntimos 
id. . » id. » » 2.a id. » , 30 » 
id. » id. » ')> 3.a id. » 10 » 
ghccolatcs compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra y harina, l ibra 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 cén t imos . 
NOTA. Cada libra de chocolate estará empaquetado con su etiqueta corresnondi em P mv» 
dirigirse á i uc paia 
Filomeno Gómez, 
— C A L L E DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 TERUEL 
U k l l W U Í k Ea calle de la ^ o c ^ Z i T ^ . 
DISPONIBLE 
DISPONIBLE 
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